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  摘  要: 介绍 LCOS- II操作系统在 80C196KC芯片上的移植流程, 以及使用 C196与 ASM 196
语言进行混合编程的注意事项。
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Abstract: The paper introduced how to transplan t the operation system o fLCOS- II to 80C196KC
ch ip and the no tice for atten tion of compound prog ramm ing w ith the C196 and theASM 196 languages.












在使用 W ave6000的 IDE环境前, 需进行三点
设置。第一进行编译器关联。在 /仿真器设置0选
项中的 /语言 0条目中的 /编译器路径0中填入 C196
编译器所在的路径。第二进行仿真头设置。在 /仿
真器设置0中的 /仿真头设置 0中, 把 /看门狗功能 0
关闭, 把 /等待控制0设定为至少一个 /等待 0。第三
把 /仿真器设置 0中的 /语言 0设置中的 / LINK命令


























例 1用汇编语言编写带参数的函数 unsigned int
AddFun( unsigned int x, unsigned int y) , 需要能够返
回 X + Y的结果。在 ma in. c文件中声明一个实现
加法功能的函数 unsigned int AddFun ( unsigned int
x, unsigned int y)。在以. ASM为扩展名的文件当中
编写如下内容:
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MODEL(KC)       ; /* 说明该模块是为 80C196KC芯片编写* /
INCLUDE (KC_SFRS. INC) ; /* 该头文件包括了对一些寄存器的定义* /
RSEG ; /* 定义寄存器* /
AX EQU 1CH:WORD ; /* 定义 AX为 1CH内存单元,长度为一个字* /
CSEG ; /* 以下为代码区域* /
PU BL IC A ddFun ; /* 声明一个公用函数* /
AddFun:
LD AX, 2h[ sp] ; /* 从堆栈中得到 x的数值, 见表 1说明* /
LD BX, 4h[ sp] ; /* 得到 y的数值* /




地  址 内  容 间接寻址参数 内容说明
8015H Y _H i 5h[ sp] Y参数高 8位
8014H Y_Low 4h[ sp] Y参数低 8位
8013H X _H i 3h[ sp] X参数高 8位
8012H X_Low 2h[ sp] X参数低 8位
8011H PC _H i 1h[ sp] 返回地址高 8位
8010H PC _Low 0h[ sp] 返回地址低 8位
  表 1显示的是当程序进入中断函数以后, 在进
行任何堆栈操作之前,堆栈中的内容。其中设初始












CSEG AT 2006H  ; /* 高速输出的中断地址* /
DCW Int_H IO ; /* 该中断函数名* /
CSEG ; /* 以下为代码段* /
Int_H IO:











3 LCO S- II的移植
在对 LCOS- II进行移植之前有必要介绍一下
LCOS- II的组成。OS _T ime. C、OS _Task. C、OS _
Sem. C、OS _Q. C、OS _M utex. C、OS _M em. C、OS _
MBox. C、OS_F lag. C、OS_Core. 这 9个文件是 LCOS
- II的主体构成, 与代码移植无关,故在移植当中无
须修改。OS_CPU _C. C与 OS_CPU _A. ASM这两个
文件是需要用户根据要移植的目标机的编译器进行




改。OS_CFG. H 该文件定义一些常量, 供用户对
LCOS- II进行裁剪使用,需要用户自行修改。最后
在 Inc lude. H文件中包含一些头文件。





效率上最佳。裁剪十分简单, 只要在 OS _CFG. h文
件中表示相应功能的常量设置为 / 10或是 / 00就可
以进行裁剪。详细见参考文献 2。




分别属于 OS_CPU _C. C与 OS_CPU _A. ASM文件。
其中用 C196在 OS_CPU _C. C文件中编写 OST ask-
StkIn it函数。
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详细 C代码如下:
OS_STK* OSTaskS tkIn it ( vo id(* task) ( void* pd ), void* pdata, OS_




stk= (OS_STK* ) p tos;      
/* 以下模拟带 pdata参数的函数调用的堆栈* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) pdata; /* 模拟参数 pdata堆栈* /
( -- stk ) = (OS_STK) task; /* 模拟调用函数返回地址* /
/* 以下模拟中断函数调用的堆栈内容* /
( -- stk ) = (OS_STK) task; /* 模拟中断函数返回地址* /
/* 以下保存相关寄存器* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) 0x0200; /* 寄存器 PSW /IMASK* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) 0x1000; /* 寄存器 IMASK1 /W SR* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) 0x0000; /* 寄存器? Fram e01: 1AH* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) 0x0001; /* 寄存器 AX: 1CH* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) 0x0002; /* 寄存器 BX: 1EH* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) 0x0003; /* 寄存器 CX: 20H* /
* ( -- stk) = ( OS_STK) 0x0004; /* 寄存器 DX: 22H* /
      /* 返回堆栈栈顶地址* /
return ( (OS_STK* ) s tk) ;
}
3. 2. 2 OSC txSw与 OSIntCtxSw函数的编写




















LDB AL, 12 [ sp]     /* 保存 IMASK寄存器* /
STB AL, g_ im ask
LDB AL, 11 [ sp] /* 保存 IMASK1寄存器* /
STB AL, g_ im ask1
/* 保存当前 SP寄存器的内容* /
LD AX, OSTCBCu r
ST sp, [ AX]
/* 调用 OSTaskSwH ook函数* /
LCALL OSTaskSwH ook
/* 保存当前任务的控制块,并把最高优先级任务的 sp出栈* /
LDB AL, OSPrioH ighRdy
STB AL, OSPrioCur
LD AX, OSTCBH ighRdy
ST AX, OSTCBCu r






LDB ? FRAME01, g_im ask1
STB ? FRAME01, 3 [ sp] /* 恢复中断掩码寄存器 IMASK1内容* /
LDB ? FRAME01, g_im ask
































++ OSIn tN est ing
判断 OS IntNest ing是否是 1, 如果是 1则保存 sp, 如果不是 1,
说明进行了中断嵌套,则不保存 sp
中断函数执行主体    /* 该处代码用户根据需要自行编写* /

















频率以后, 应该在 OS _CFG. C 文件当中的 OS _
TICKS_PER _SEC变量中重新定义。这样 LCOS - II








4 测试 LCO S- II
当移植完毕之后, 需要编写一个简单的测试程
序进行测试, 以此检验 LCOS- II移植的正确性与
可靠性。测试程序流程图见图 1。
  其中 IO1. 0为一个 LED灯的控制口。
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